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ОРГАНИЗАЦИЯ СБЫТА ПРОДУКЦИИ НА ОСНОВЕ МАРКЕТИНГА 
Цель дипломной работы - изучение организации сбыта продукции 
производственного предприятия на основе маркетинга и предложение мер по 
его увеличению. 
Объект дипломного исследования - производитель азотных 
соединений и удобрений предприятие ОАО «Гродно Азот». 
Задачи дипломного исследования: 
1. Исследовать теоретические аспекты повышения сбыта продукции 
предприятия на основе маркетинга; 
2. Проанализировать состояние хозяйственной деятельности и 
состояние сбыта продукции на основе маркетинга на предприятии и 
состояние конкурентоспособности ОАО «Гродно Азот; 
3. Разработать предложения по увеличению сбыта продукции на 
основе маркетинга и рассчитать его эффективность; 
4. Разработать технологию реализации внесенных предложений. 
При проведении исследования был применен комплексный подход к 
определению позиции данного предприятия на сегменте рынка. 
Элементом новизны полученных результатов является предложение об 
участии предприятия на выставке услуг «China International Import Expo», 
которая активно влияет на повышение сбыта, конкурентоспособности 
продукции и предприятия в целом. 
Область возможного практического применения результатов -
предприятия промышленные отрасли. 
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
объекта исследования, а все заимствованные из литературных источников 
идеи и положения сопровождаются ссылками на их авторов. 
(Н. В. Толкачева) 
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